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de la maniere dont i1 doit etre vu et juge; et nut ouvrage plus que (la frise du
Parthenon) n'est doue de cette propriete" (p. 117). Suit une description tres
sophistiquee des 180 pieds que forme cette composition (probablement de
plus de 450 pieds a l'origine). Expliquee egalement est la methode utilisee
pour detacher avec facilite, et sans l'endommager, de la coulisse qui l'avait
re~u, chaque groupe des metopes.
L'opinion exprimee par Quatremere de Quincy dans les Considerations
morales sur la destination des ouvra~es de rart est sans equivoque; I'oeuvre
d'art doit etre conservee dans l'ambiance qui lui est propre afin qu'elle ne
perde pas "une portion considerable de (sa) beaute relative" (p.53). Mais de
la il y a un grand pas, qui ne doit pas etre franchi, ales laisser deprecier ou
les ignorer, loin ou dela de la vue publique. Autant les demanteIer et les
reconstruire avec tous les soins et connaissances necessaires pour la jouissance
et comprehension des artistes et connaisseurs car, insiste, Quatremere de
Quincy:
en vain dira-t-on que les beaux ouvrages n'ont besoin pour plaire que
de leur propre merite, je repondrai oui pour les savans, non, pour le
reste des hommes. Je repondrai encore oui pour les chefs-d'oeuvre,
nOß, pour le grand nombre des ouvrages (p. 79).
!..es Consideratioßs morales sur]a destination des ouvrages de I'art est
en fait un traite sur la science du beau dans la nature et dans rart mais nulle
part dans l'ouvrage n'est mentionne le mot "esthetique". Peut-etre ce mot
produisait-i1 sur l'auteur, comme sur Valery, (dans Variete IV), "un effet




Nous sommes heureux de publier ci-joint une bibliographie d'oeuvres
philosophiques publiees de 1984 a1986. Elle sera suivie dans notre prochain
numero par une bibliographie complementaire se rapportant aux annees 1986
a1990 et egalement dressee gräce aux bons soins du Professeur Racevslis, de
Wright State University. Nous le remercions chaleureusement pour ce travail.
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